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ГРУППОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЙ 
ДВИЖЕНИЯ ДВУМЕРНОГО СЛОЯ ЖИДКОСТИ 
J1 ПОСЛСДПСС время особо aктya ... 1TJ.Ilf,JM CT<.tJIO ИССЛС/~Оnаппе 
зада•r матсмап1•1сско1·0 J\Юдслиrюв;urшi разrюобразrr1.1х фнз11чс­
ских I1poцeccou . Большое количестно м<щt·.1 1сй оrrнсыщ:~.ет д1ш­
жение жидкостей со свободной границей. Один 1в cJ r)"iaeн ----
это модель движения ,.-1,нумерного слоя идеальной жидкости тто 
наклонной плоскости . 
Цель данной работы заключается н провtщснии группшюй 
классификапии уравнений ;11шжеппя ;щумсрпого cro5'! и,~~саm,­
ной жидкости ОТПОСИТСJIЫЮ фуr1К!\l1И, 011ис:1,rщ.1.ющей толщш1у 
слоя жидкости со снободнш1 грашщсй. Уранн(~н11~1 :щ1111сьша­
лись в декартовой системе коор;1,инпт так, что ось ;:; ортого­
шwьшt к подложке, uсь х ш-1.пран.11t~ на н сторону действия сюt­
тывающей силы. Ж идкuсть заrrимаЕ'т oGmtcтn f2 ""-' { ( х, .:: ) : -
-х < х < +оо,О < z < H(x,t)}, где t время, Н тu~rщшrа 
CJIOЯ ЖИДКОСТИ. R ура!ШСШШ ДВИЖС!lllИ ЖИ;tКОС'1'И LIXOДHT KOM-
IIOHCI!Tbl вектора с1.;орост11 (н, w) и ,:\аt1лс11ис р (скатьшюощис 
силы заменой переменных t\южпо вк:rю•шть в ,'\<tвлепис) . С.тюй 
жидкости имеет твердую rю,r~,ложку при .:: = О 11 своfiодную 
границу прп z = H(x.t) . 
Внuдятся новые коuрдннаты, которые фнкс11руют границы 
области О<~< 1 , х = х, ~ --"·· ::.H- 1(x , t) , I с.= t и мо;~,11-
ф11цироваш1ыс ком110нс11тr,1 вектора скорости И = нН, ш --' 
= ш - и~Н.r.· [lj, •1ерта в ,'Цt.1 ы1сйшем 011уще11а. 
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Система .У\1Ш3Нсний :шписывастся в видl' 
H(w + S)t - f,,Ht(w + S){ + u(w + S)x + ш(w + S){ = -р~ , (2) 
Ux + W~ = О , (3) 
11иж1ше индексы обоз11а•~аю1· дифференциронание функний 110 
з:, t,, t, s = t,ин- 1 н". 
Решена задача гr.vшювой классификации [2] системы (1) ·-
(3) но u'1'н01ш~нию к функции Н(х, t). Н11.йдены координ11.ты 
оперн:гор<t Х = f,,iд/Dxi + 17йд/дий: 
1 д/3 ( о 4 1) 17 = H-Dt + и с - с - а , 
172 = f,,[-Нз(с0 - с4 - 2а: 1 ) + Нз1t,1 1 Нззt,3] f w[c0 - с4 - а:- 1 ], 
173 = 2(а 1 - с4 )р + h:{(x, t). 
1дс о 1 , с0 , с4 , с5 ....:. co11st, i3=/3(t), /13 "- -xд2/3/(8t) 2 +a3 (l), 
з в ф о: , , - щюи3нольные функции. При этом . ункцш1 Н есть 
рен1ение двух определяющих уравнений 
i Н1- зН1 о i f,, н + t, н = с - 2ct ' ( 4) 
t,l ( ~1) 
1
. +С ( ~1. ) 1 + (c"t + а1) ~t + ~ Н;/ =О. (5) 
Док(tзано , '1то с11стеt-1а ( 4), ( 5) при определенных зпаче1111ях 
110стшш11ых и функции {З(t) имеет 11стриш1а.•1ы1ыс решения. 
Р<tбота выполнена пrи финн.нсовой поддержке интегра­
циuннuгu проекта СО РАН No6!'). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПАКЕТАМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 
Иснш1ь::ювание 11акетов 1·а.:зонроницамых 11рово.ю•шых ·1ка­
невых сеток является о,шшм 1в эффск·пшпых с1юсобс.ш ослnблс­
ния нагрузки от вu:щейстню-1 у;~арнuй 1юш1ы (VB). В р.нде пуG­
лию:1.ций даны uщшю1 эффектишюсти 1юдuG11ых мщ•гuс1uйных 
экранов с ТО'IК11 ЗJХ'JIИЯ СШIЖСIШЯ га.:зu" щшtМll'НТКИХ llH\)<l.l\ICT-
pou проходящих •~срез них УВ. 
Динамическое 1юнеде11ие 11акета сетки с еодержашимс}i 110-
роным п1,зом ош1съ~наетс}1 на осноие уrщв11е1шй динамшш днух 
взаимопроникающих континуумов , каждый и::~ которых имеет 
свои скорости, ш1пряжепия (;~авления) и температуры. 
В работе приведено решения за.,;~а·ш В:3ш111ю,п,ейстнш1 ци­
лин;~;ри•1сских пакстuв сеток со n:Jрыmюй вол1юl1 с помощыu 
нро1 ·рамм UPSGOJ). Пол:v•1еш1ыс рсзу.:ш1ап,1 срн.ншшnютс>1 с 
